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แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาํแนก
ประเดน็ และนาํไปสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงสร้างและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั




การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวจิยัพบวา่  
1. สภาพปัจจุบนัรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน













ร่วมมือดา้นวชิาการ 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3) 
การพฒันาสมาชิกเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 4) การ
ติดตามและประเมินผล ดา้นขอบข่ายและภารกิจดา้น
วชิาการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผล 4) การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและการวจิยั5) การสนบัสนุนพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และวทิยากร 6) การนิเทศการศึกษา 7)การ
พฒันาระบบการประกนัประสิทธิภาพวชิาการ  ดา้น
ขั้นตอนการปฏิบติังานของเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นวชิาการ  ประกอบดว้ย 1) การสร้างพนัธสัญญา
ร่วมกนั 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวเิคราะห์
ปัญหา 4) การระบุเป้าหมาย 5)การวางแผน จดัทาํ
แผน 6) การดาํเนินงานตามแผน   7) การประเมินผล
และการรายงาน ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของแกนนาํ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 1) 
มีความกระตือรือร้น 2) มีความคิดสร้างสรรค ์3) มี
ความรู้และความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 4) การมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี    5) มีความเป็นประชาธิปไตย 6) มี
ความรับผดิชอบ 7) มีความมุ่งมัน่ต่อการทาํงานให้
สาํเร็จ ดา้นวธีิการพฒันาสมาชิกของเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 1) สร้างความ
ตระหนกั 2) การอภิปราย บรรยาย 3) ระดมความคิด 
4) การศึกษาดูงาน 5) ประชุมปฏิบติัการ 6) การลงมือ
ปฏิบติังาน 
 





   This research aimed to study: 1) the 
Current Conditions of Collaboration network of the 
Office of Basic Education Commission ‘s schools 
and 2) the elements of a network of Academic 
Cooperation of schools belong to the Office of 
Basic Education Commission. 
    The researcher conducted a semi-structured 
interview questions by synthesizing related documents and 
research papers, then interviewing 9 educational experts whom 
selected  by using purposive sampling method. The Data 
were analyzed by content analysis to determine the 
research framework. 
The findings showed as follows:   
1. The Current Conditions of the 
Academic Collaboration Network of the Office of 
Basic Education Commission  consisted of 5 factors 
: 1) the key features of a network of Academic 
Collaboration 2) The scope and mission of 
academic institutions. 3) The action steps of a 
network of academic Partnership 4) The features of 
the core network of Academic Cooperation and 5) 
How to develop a member of a network of 
Academic Collaboration 
2. The components of the Academic 
Collaboration Network of the Office of Basic 
Education Commission’s schools consisted of 31 
elements;  The key features of a network of 
Academic Collaboration include 1) Create a vision 
of a networkof Academic Cooperation, 2) The 
participation of the members3) Developing the 
Members of the network continuously, 4) Keep 
track of and a vast Results, The scope and mission 
of academic institutions include 1) Curriculum 
development and educational institutions. 2) The 
development of the learning process. 3) Measured 
Assessment Check 4) Thedevelopment of the 
media, innovation and research 5) Support 
thedevelopment oflearning source and facilitator. 6) 
The Muslims did the study. 7) The development of 
the system. The academic performance. The action 
steps of a network of academic Partnership include 
1) Create Bonds Agreement. 2) Coordination 3) 
The problem analysis. 4) Specify the target 5) Plan , 
create the plan. 6) Action Plans 7) Evaluate the 
results and the report. The features of the core 
network of Academic Cooperation include 1) 
Enthusiastic  2) Creative. 3) Knowledge and 
academic leadership  4) Have a good relationship. 
5) Democracy 6) Have responsibility 7) Have 
commitment. An operation to success. How to 
develop a member of a network of Academic 
Collaboration include 1) create awareness 2) 
Discussion 3) brainstorming. 4) The study visits  5) 
Meeting Operations  and 6) Take action 
 
Keywords: Network. Academic 
















แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 33) พ.ศ. 2553 มาตรา 8(2) [2] 
ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มาตรา 29 
ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ใหมี้กระบวนการ
































































































 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  







คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนวจิยั 2 
ขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไดแ้ก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํราทาง















Sampling) กาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 
9 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัการกาํหนด
นโยบาย 3 คน ประธานเครือข่ายความร่วมมือดา้น










บริหารการศึกษา จาํนวน 5 ท่าน ตรวจคุณภาพดา้น








ผลการวจิัย   
1.สภาพปัจจุบนัของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน










 ดา้นท่ี 1 คุณลกัษณะสาํคญัของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ องคป์ระกอบสาํคญัท่ี
ผกูโยงสมาชิกเครือข่ายดา้นวชิาการเขา้หากนั เพ่ือทาํ
กิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั ไดแ้ก่ 1) การ
สร้างวสิัยทศัน์เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ 2) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3) การพฒันาสมาชิก
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 4) การติดตามและประเมินผล  




กระบวนการเรียนรู้  3) การวดัผลประเมินผล 4) การ








การศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ 1) การสร้างพนัธสัญญา
ร่วมกนั 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวเิคราะห์
ปัญหา 4) การระบุเป้าหมาย 5) การวางแผน จดัทาํ
แผน 6) การดาํเนินงานตามแผน 7) การประเมินผล
และการรายงาน  
 ดา้นท่ี 4 คุณลกัษณะท่ีดีของแกนนาํ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ คุณลกัษณะท่ี
ดีของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการบริหารสถานศึกษาซ่ึงมี
คุณลกัษณะไดแ้ก่ 1) มีความกระตือรือร้น2) มี
ความคิดสร้างสรรค ์3) มีความรู้และความเป็นผูน้าํ
ทางวชิาการ 4) มีมนุษยสัมพนัธ์ 5) มีความเป็น
ประชาธิปไตย 6) มีความรับผดิชอบ 7) มีความมุ่งมัน่
ต่อการทาํงานใหส้าํเร็จ  
 ดา้นท่ี 5 วธีิการพฒันาสมาชิกของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ เทคนิควธีิการพฒันา
เครือข่ายสมาชิกดา้นวชิาการ ไดแ้ก่1) สร้างความ
ตระหนกั 2) การอภิปราย บรรยาย 3) ระดมความคิด 




















สอดคลอ้งกบัพระมหาสุทิตย ์อาภากโร [10] ซ่ึง
สรุปวา่องคป์ระกอบสาํคญัของความเป็นเครือข่าย























ท่ีตอ้งมีการกระทาํร่วมกนั สอดคลอ้งกบั สุวมิล โพธ์ิ
กล่ิน [5] ท่ีสรุปวา่เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ
ตอ้งมีขอบข่ายและภารกิจงานดา้นวชิาการ และ


















สอดคลอ้งกบัพิสิฐ เทพไกลวลั [13] ท่ีสรุปวา่ 
เครือข่ายตอ้งเร่ิมจากการท่ีมีสมาชิกรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายโดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัสอดคลอ้งกบัพระ
มหาสุทิตย ์อาภากโร [10] สรุปวา่ สมาชิกเป็น
องคป์ระกอบของการเป็นเครือข่ายในการสร้าง
ระบบปฏิสัมพนัธ์ พ่ึงพาอาศยักนั สอดคลอ้งกบั














ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ[14] 
และวรลกัษณ์ จนัทร์ผา [15]  ท่ีใหค้วามสาํคญัวา่ 
ผูน้าํจะตอ้งมีทกัษะและส่ือสารสัมพนัธ์เพ่ือนาํ
ทรัพยากรมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี เพ่ือการบรรลุซ่ึงเป้าหมาย
สอดคลอ้งกบัวลิสัน โรเบิร์ตเจมส์ (Wilson, Robert 




 ดา้นท่ี 5 วธีิการพฒันาสมาชิกของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ การสร้างความ
ตระหนกั การอภิปรายและบรรยาย การระดม
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